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где δ – толщина слоя, м. 
В случае многослойного ограждения общее сопротивление влагопередаче 
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 Определение потенциалов влажности внутреннего и наружного воздуха 
Iint и Iext, ºВ, возможно на основании зависимостей, предложенных в работе [3]. 
Однако для большинства строительных материалов неизвестны значения коэф-
фициентов влагопроводности  , кг/(м∙ч∙ºВ), что существенно затрудняет вне-
дрение теории потенциала влажности в практику строительного проектирова-
ния.  
Вывод. Решение вопроса по определению коэффициента влагопроводности 
 , кг/(м∙ч∙ºВ), для любых строительных материалов в шкале потенциала влаж-
ности, позволит использовать теорию потенциала влажности в расчете влажно-
стного режима наружных ограждений сельскохозяйственных зданий, приведет 
к повышению надежности и эффективности строительных конструкций и, тем 
самым, к снижению  энергоемкости данного класса зданий. 
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Главными целями внедрения в энергетическую отрасль конкурентных от-
ношений являются повышение эффективности производства, транспортировки 
и распределения электрической энергии (ЭЭ) с одновременным снижением цен 
на ЭЭ, стимулирование всех участников к внедрению энергосберегающих тех-
нологий.  
В любой энергосистеме в каждый момент времени выполняется баланс 
между выработкой и потреблением, поэтому суточные или сезонные увеличе-
ния и спады нагрузки должны покрываться изменением выработки станций 
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(диспетчированием). Дефицит генерирующих мощностей во время пиков по-
требления в экономическом отношении аналогичен недостаточному предложе-
нию и вызывает рост цен. В результате стоимость производства электроэнер-
гии, предельные издержки и конкурентные цены на ЭЭ увеличиваются и 
уменьшаются вместе с изменением спроса на энергию и могут привести к мо-
дификации графиков нагрузки потребителей. Таким образом, ценообразование 
на оптовом рынке электроэнергии и мощности косвенно влияет на снижение 
пиковых значений системной нагрузки. 
В зарубежной практике для решения проблемы покрытия нагрузки в пи-
ковые часы предлагается система мероприятий, получившая название DSM 
(Demand Side Management) или управление потреблением [1-4]. 
Типовой суточный график нагрузки (ГН) имеет два максимума потребле-
ния: утренний и вечерний, и может быть разделен на три временные зоны: зону 
минимальных нагрузок (ночные часы), пиковую и полупиковую зоны. Цена на 
РСВ формируются на основе реальных заявленных объемов выработки и по-
требления и доводятся до сведения потребителя до реализации фактического 
режима. Следовательно, потребители могут в краткосрочной перспективе (до 
подачи заявки на следующие сутки) откорректировать свою заявку, перенося 
максимум потребления на период с более низкими ценами. Опыт функциони-
рования нового оптового рынка электроэнергии и мощности (НОРЭМ) в России 
показывает, что неравномерность цены побуждает потребителей к перераспре-
делению нагрузки во времени: снижению потребления в часы максимума и пе-
реносу нагрузки на часы минимальных нагрузок. 
Анализ состава потребителей, участников оптового рынка электроэнер-
гии по отдельной ОЭС, показал, что самыми крупными покупателями на опто-
вом рынке ЭЭ являются: сбытовые компании и гарантирующие поставщики 
(ГП), крупные потребители металлургической, нефтедобывающей промышлен-
ности. 
ГП и сбытовые компании обязаны обеспечить электроэнергией рознич-
ных потребителей, (в том числе и тех, которые покупают ЭЭ по зонным тари-
фам). На розничных рынках, как правило, устанавливается ценовое регулиро-
вание, поэтому для розничных потребителей цены на ЭЭ практически неизмен-
ны в течение длительного периода. Основным инструментом для сбытовых 
компаний и ГП с целью стимулирования потребителей к выравниванию ГН яв-
ляется изменение соотношения тарифов в разных временных зонах [1, 2]. 
На оптовом рынке потребитель оплачивает энергию по единой маржи-
нальной цене вне зависимости от того, какой график нагрузки он имеет. Ряд по-
требителей, стараясь минимизировать расходы на покупку электроэнергии, из-
меняют форму ГН и влияют на снижение пиковых нагрузок. Для стимулирова-
ния потребителей к выравниванию ГН и снижению пиковой нагрузки возникает 
задача учета конфигурации ГН в суммарных платежах потребителя. 
В работе была рассмотрена реальная ОЭС, для которой были проанализи-
рованы часовые заявки потребителей, а также индивидуальные расчетные цены 
(ИРЦ) потребителей и почасовые значения цен на оптовом рынке. Определены 
следующие аналитические характеристики (табл. 1), [3, 4]: 
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 коэффициент неравномерности н min maxk P P ; 
 коэффициент заполнения з ср maxk P P ; 
 коэффициент корреляции между собственным (i) и суммарным объе-
мами потребления ick ; 
 коэффициент корреляции между собственным объемом потребления и 
средневзвешенной равновесной ценой на ЭЭ iCk ; 
 ИРЦ потребителя iC , средневзвешенная цена рынка ЭЭ; 
 изменение размера оплаты по отношению к ( )iP C . 
 
Характеристики потребителей 







по отношению к 
( )iP C  
тыс.руб. % 
Потребитель 1 0,935 0,983 -0,56 -0,71 993,4 -61,1 -0,6 
Потребитель 2 0,553 0,79 -0,58 -0,7 980,6 -20,6 -1,8 
Потребитель 3 0,801 0,913 0,98 0,946 1002 112,3 0,3 
Потребитель 4 0,837 0,938 0,96 0,905 1000,7 46,9 0,2 
Группа  
потребителей 
0,924 0,972  -0,777 992 -590,9 -0,7 
ЭЭС в целом 0,585 0,951 – 0,915 999 – – 
 
Анализ заявок на покупку ЭЭ свидетельствует, что ряд потребителей 
принимают решения по снижению потребления в часы пиковых нагрузок и пе-
реносу нагрузки на ночные часы, в результате снижаются общий максимум по-
требления в ОЭС и пиковые цены. Характерные графики нагрузки для некото-
рых потребителей и суммарный график нагрузки системы приведены на рисун-
ке в относительных единицах. 
 
 
Индивидуальные графики заявок на покупку ЭЭ 
Приведенные в таблице расчетные характеристики показывают, что по-
требители, «проваливающие» график нагрузки в часы максимума, имеют ИРЦ 
ниже, чем средневзвешенная цена рынка ЭЭ, что приводит к снижению реаль-
ных размеров оплаты за ЭЭ. Кроме этого, для группы потребителей (с отрица-
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тельными коэффициентами корреляции) коэффициенты неравномерности и за-
полнения имеют значения выше, чем в целом по ОЭС что имеет положитель-
ный системный эффект. 
Выводы: 
1. При повышении цен на энергию потребитель для максимизации при-
были или минимизации затрат при жестких бюджетных ограничениях старается 
снизить приобретение подорожавшего ресурса. 
2. Достаточно широкий диапазон изменения цен на ЭЭ между часами 
минимальных и максимальных нагрузок стимулирует потребителей к перерас-
пределению нагрузки по времени. 
3. Доля потребителей, принимающих решения по снижению нагрузки в 
часы пиковых цен и за счет переноса потребления на часы минимальных нагру-
зок, увеличивается, что способствует выравниванию системного ГН. 
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Современные социально-экономические условия развития России предъ-
являют весьма высокие требования к уровню подготовки специалиста. От вы-
пускников высшего учебного заведения сегодня требуют новое профессио-
нальное мышление. Подготовка инженера к профессиональной деятельности в 
современных условиях – это подготовка к творческой деятельности в обществе, 
экономика которого основана на знаниях и умениях. 
Для обслуживания и внедрения современных энергосберегающих техно-
логий требуются специалисты, подготовка которых должна отвечать современ-
ным запросам общества. 
На базе оборудования Danfoss и Grundfos разработан лабораторный ком-
плекс, имитирующий систему водоснабжения на одном и двух насосах с час-
тотно-регулируемым электроприводом. Лабораторный комплекс предназначен 
для эффективного управления расходом воды и потреблением электроэнергии. 
Комплекс обеспечивает имитацию системы водоснабжения, эксперимен-
тально показывает преимущества частотного регулирования приводов насос-
ных агрегатов над методом дросселирования, а также позволяет практически 
